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Resum
El paisatge de l’Alt Empordà, que històricament
ha captivatmolts visitants de les nostres terres, ha
estatmodelat al llarg dels anys principalment per
l’activitat agrària i ramadera. El manteniment
d’aquest paisatge està lligat a la continuïtat d’una
activitat agropecuària que sigui respectuosa amb
el territori i econòmicament rendible. La custòdia
agrària es presenta com una eina d’acord
voluntari entre una entitat conservacionista i un/a
productor/a, on aquest/a es compromet a aplicar
unes determinades bones pràctiques i, a canvi,
l’entitat promociona el/s producte/s generat/s
com un producte local, de qualitat i respectuós
amb el territori, i facilita la proximitat i l’intercanvi
entre el consumidor i l’origen del producte. En
definitiva, el manteniment d’aquesta activitat
agrària i l’evolució cap a una activitat agrària
responsable és cabdal i estratègica per al futur
de la comarca i per al manteniment d’aquest
paisatge tan característic. En aquest article es
presenten les bases i alguns exemples del projecte
de custòdia agrària a l’Alt Empordà impulsat l’any
2011 per la IAEDEN i el GOB Menorca.
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Abstract
The landscape of the Alt Empordà, which
historically has captivated many visitors to our
land, has been shaped over the years mainly for
the agriculture activity. The maintenance
of this landscape is tied to the continuation of
agricultural activity that is respectful with the
land and economically viable. The stewardship
is presented as a tool of voluntary agreement
between an entity and a producer. In this
agreement the producer agrees to implement
certain respecfull practices, while the entity
promotes the product generated as a local
product that conserves and respects the
landscape. In short, the maintenance of the
agricultural activity and the evolution towards
a respectfull agriculture activity is essential and
strategic for the future of the region and for the
landscape maintenance. In this paper we
present the basics and some examples of
agricultural storage project in the Alt Empordà
launched in 2011 by IAEDENandGOBMenorca.
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“Cultivant sinergies” és un pla pilot de desenvolupament rural del Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Menorca) amb la col·laboració de
la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN),
cofinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i pel Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
PRINCIPIS I CONCEPTES DE LA CUSTÒDIA AGRÀRIA
L’activitat agrària com a modelador del paisatge
El paisatge de l’Alt Empordà, que històricament ha captivat molts visitants
de les nostres terres, ha estat modelat al llarg dels anys principalment per
l’activitat agrària i ramadera. Aquest paisatge rural està conformat per conreus
tradicionals mediterranis –cereals de secà, vinya i olivera–, els arboris com
els fruiters, la ramaderia i les pastures, els farratges, l’arròs... Aquesta
diversitat d’ocupacions agràries conformen un paisatge complex en forma
de mosaic, característic i diferent segons la zona geogràfica de la comarca.
El paisatge en forma de mosaic agroforestal afavoreix la biodiversitat de flora
i fauna, ja que permet el manteniment d’hàbitats diferenciats. A més, el
paisatge de l’Empordà també està molt lligat a l’herència cultural i
patrimonial de l’activitat agrícola, com són les parets i barraques de pedra
seca, les fileres de xiprers, els masos, etc.
L’activitat agrària és la que ha anat creant, amb el pas dels anys, aquest
paisatge tan humanitzat, característic i singular, que ha estat pintat i descrit
per multitud d’artistes i que també constitueix la base de l’atracció turística
de la comarca. És per això que és cabdal el manteniment d’una activitat
agrícola respectuosa amb l’entorn, adaptada a les peculiaritats de cada
domini, i de la qual hem heretat un paisatge únic que cal conservar.
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A més, les noves tendències de consum d’aliments es decanten per
productes locals i de major qualitat, la qual cosa marca un canvi de tendència
en el sector de l’alimentació convencional. El consumidor cada vegada és més
exigent amb les característiques del producte que consumeix. I aquesta
tendència comporta una revalorització del producte local i un reconeixement
de l’activitat agrícola responsable. Quan els productes locals es fan amb
criteris de sostenibilitat territorial, no només es contribueix al sosteniment
econòmic de l’activitat agrícola, sinó també al manteniment del paisatge.
En societats com la nostra, en què les necessitats més bàsiques estan
cobertes i on una gran part de matèries primeres és importada en molts
casos d’altres països, l’activitat agrària està canviant cap a d’altres objectius.
Així, cada vegada tenen més importància aspectes com la garantia
alimentària o el manteniment de valors naturals, objectius ambdós que en
el cas europeu recull la reforma de la Política Agrària Comunitària i que
preocupen a una gran majoria de ciutadans.
També tots els acords, que es deriven de les grans cimeres i trobades
mundials, recullen aquesta preocupació per la pèrdua de valors ambientals
i per la degradació alimentària dels productes que consumim. A més, cal
destacar, en el context actual de canvi climàtic, el paper de l’agricultura com
a reservori de carboni. En definitiva, la societat occidental està donant cada
vegada més importància a uns aspectes que obliguen el sector agrari a
adaptar-se a aquesta evolució social.
D’acord amb les conclusions de Josep Gordi Serrat, en el document
“Reflexions sobre la protecció de l’espai agrari. De Gallecs a les Cinc Sènies”,
la tercera i darrera conclusió és que cal connectar els espais agraris amb la
societat que els envolta, amb l’objectiu que la gent, que hi viu al voltant, conegui
i comprengui els seus valors. És a dir, que conegui els productes agraris que es
produeixen i entengui el paper de la pagesia en la gestió del paisatge. Aquesta
connexió ha de tenir diferents interlocutors: la població escolar, la gent gran i
la societat civil i amb aquest objectiu treballa la custòdia agrària.
La custòdia del territori com a eina
Davant d’una societat que evoluciona molt ràpidament i d’uns problemes
que s’han de tractar des de diferents orientacions, pretendre deixar tota la
responsabilitat de les solucions en mans de les institucions públiques és,
probablement, un error. Davant aquesta opció, la filosofia de la custòdia del
territori pretén recuperar la iniciativa privada i voluntària en la conservació
dels valors ambientals.
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És en aquest marc que sorgeix la possibilitat de l’Acord de pràctiques
agràries sostenibles, un pacte voluntari entre una finca privada i una entitat
de conservació del medi ambient, per tal de cercar una ajuda mútua que
pugui beneficiar els objectius de les dues parts.
Què és l’Acord de pràctiques agràries sostenibles?
L’Acord de pràctiques agràries sostenibles és un pacte voluntari entre
dues parts, la finca agrària i l’entitat de custòdia, en el qual es comprometen
a treballar per intentar assolir el màxim d’un llistat de mesures que s’han
identificat com a potencialment beneficioses tant per la viabilitat econòmica
com per la conservació dels valors naturals.
La custòdia agrària pretén fomentar sistemes de gestió agrària que apropin
els objectius de viabilitat econòmica (fonamentals per a la supervivència del
sector agropecuari) amb la preservació dels valors ambientals més destacats
(imprescindibles) tant per a la societat empordanesa, com per al futur del
sector agrari).
Es tracta, per tant, d’acords que es fan possibles a partir del convenciment
dels aspectes positius que se’n poden derivar d’una col·laboració mútua, i que
es formalitzen amb la signatura d’un conveni privat adaptat a cada cas en
funció del tipus de gestió.
Com a contrapartida, l’entitat de custòdia es compromet a: col·laborar
en la promoció de la finca davant altres agents, públics o privats, a fi de
Els autors en una finca agrícola de l’Empordà.
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conduir ajuts directes i vies de comercialització en benefici de la finca i la
seva millora. En concret, les accions que es portaran a terme són:
– promoció dels productes en fires especialitzades,
– recerca de noves vies de comercialització,
– potenciació de la imatge de producte de custòdia agrària,
– divulgació de la custòdia agrària com a producte de consum responsable.
A més, en paral·lel, es realitzaran treballs de voluntariat en finques,
assessorament en vectors ambientals i s’organitzaran jornades d’intercanvi
d’experiències entre productors.
Els acords de pràctiques agràries sostenibles són convenis voluntaris
entre dues parts i parteixen del principi de voler arribar a punts de benefici.
L’Acord no impedeix que s’hi puguin afegir posteriorment altres actors, com
institucions públiques o empreses d’altres sectors, que vulguin col·laborar
en ajudar els espais agraris que estan sota Acord de custòdia.
PROJECTE DE CUSTÒDIA AGRÀRIA DUT A TERME A L’ALT EMPORDÀ
Mesures
S’ha identificat un llistat de mesures de bones pràctiques a partir dels
cinc tallers de debat sobre custòdia agrària a l’Empordà, celebrats a
l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries durant l’any 2010, la posterior
adaptació específica a la realitat del territori i la revisió del document per
part de representants del sector agrari i ambiental.
En total són 43 les mesures identificades, que s’agrupen en 6 grans grups:
– Mesures en gestió d’elements naturals
– Mesures segons tipologia de conreus
– Mesures de millora dels elements naturals
– Mesures segons gestió del conreu
– Mesures segons gestió del ramat
– Activitats complementàries
L’aplicació de les mesures proposades tenen l’objectiu de generar
beneficis directes i indirectes sobre l’explotació i el seu entorn. En general,
comporten uns guanys socioeconòmics i ambientals sobre les finques.
Els beneficis socioeconòmics derivats de l’aplicació d’aquestes mesures
són:
– Augment d’ingressos, via una comercialització amb valor afegit
– Accés a ajuts específics
– Reducció de costos
– Increment valor patrimonial
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Els paràmetres mitjançant els quals es compatibilitzen els beneficis
socioeconòmics són la diversificació de la producció, estalvi de temps,
engrandiment del valor patrimonial, increment del potencial de caça, augment
de la qualitat de vida, retenció del sòl fèrtil, protecció contra el vent, defensa
contra plagues, estalvi d’energia, opció a subvencions específiques, estalvi
d’adobs, ingressos complementaris, potencial de comercialització i disponibilitat
d’aigua.
Així com també els beneficis ambientals derivats de l’aplicació d’aquestes
mesures tenen incidència en:
– Preservació d’espècies de flora o fauna prioritàries
– Preservació d’ecosistemes
– Preservació de valors estètics
– Disminució dels riscos ambientals
– Disminució de consum de recursos
Els paràmetres detectats ambientalment sobre el que incideixen les
mesures són beneficis per a la flora i fauna silvestres, manteniment de paisatge,
reducció d’ús de productes tòxics, reducció de consum d’aigua, reducció del
perill de contaminació d’aqüífers, manteniment de sòl fèrtil, garantia alimentària
i reducció de contaminació.
Relació de mesures i beneficis específics derivats
Gestió d’elements naturals
1. Manteniment d’arbres singulars. Es tracta d’exemplars d’arbres o arbusts
que –per la seva antiguitat, situació o funció– han esdevingut característics
de l’entorn, més enllà del que està previst en normatives. Aporten valor
patrimonial, tant dels del punt de vista genètic com paisatgístic i poden
ser origen de visites concertades.
2. Manteniment de vegetació silvestre perimetral. El fet de deixar créixer un
cert espai de vegetació silvestre als voltants dels conreus és positiu per
al control natural de plagues, protecció del vent i valor del paisatge.
Afavoreix molt la fauna i flora silvestre i el paisatge.
3. Manteniment de la vorera dels cursos d’aigua. La vegetació que creix al
costat dels torrents és de bona ajuda per controlar les torrentades que
poden fer perdre sòl fèrtil, exerceix de corredor biològic i augmenta el
potencial de depuració de les aigües. Cal evitar l’eliminació de la vegetació
dels recs amb herbicides pels efectes negatius que produeix sobre la
biodiversitat i la contaminació de les aigües.
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4. Manteniment de boscarrons aïllats. Les petites masses forestals aïllades,
entre camps, suposen uns espais de vegetació que ajuden molt a la vida
silvestre, cosa que repercuteix en el control natural de plagues i
rosegadors. Són també molt positius a efectes de paisatge mosaic,
protecció de conreus propers i potenciació de les espècies cinegètiques.
5. Vegetació silvestre als turons. La vegetació dels turons propers als
conreus evita l’erosió de les pluges fortes, ja que la vegetació natural frena
l’aigua i evita que agafi força per arrossegar sòl fèrtil.
6. Manteniment de les construccions de paret seca. La retícula de paret de
pedra és un dels elements paisatgístics, culturals i patrimonials
característics de la comarca (amb excel·lents exemples a la Garriga, l’Albera,
al cap de Creus...), que ajuda molt a la biodiversitat de flora i fauna, en
esdevenir un hàbitat nou i també un lloc de refugi. A més, exerceix la funció
d’evitar l’erosió dels camps situats en zones de pendent.
7. Manteniment de basses. Les petites zones humides que suposen les
basses, naturals o no, acumulen gran quantitat de vida minúscula, molt
important per al desenvolupament i supervivència d’altres espècies. En
concret, són un suport imprescindible per a algunes espècies en perill,
com els amfibis.
8. Manteniment de fileres d’arbres en marges, vores de camins i tallavents. En
general, les pantalles de vegetació al voltant dels conreus són positives per al
control natural de plagues i per a la protecció del vent. Tanmateix contribueix
a la creació d’hàbitat per a fauna i flora silvestre i exerceix d’element
característic del paisatge empordanès. Una bona pràctica és el manteniment
de fileres de xiprers, tan característica de la plana empordanesa.
9. Protecció de l’accés del bestiar a recs i torrents. L’adequació dels punts
d’aigua per al ramat o la instal·lació d’abeuradors evita el trepig de les
basses i els rius per part del bestiar. Amb la disminució del fangueig, es
facilita l’accés a l’aigua del ramat i es conserva la qualitat de l’aigua i dels
ecosistemes associades al punt d’aigua.
Mesures segons la tipologia de conreu
10. No a l’ús de transgènics. L’ús de les llavors transgèniques ha creat
alarma en bona part de la comunitat científica, pels perills potencials
que poden representar en la flora silvestre i en els conreus propers.
Aquest principi de precaució es trasllada també als aspectes de salut
humana que afecta a la confiança que els consumidors mostren cap
aquest tipus de producte.
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11. Conreu de cereal de secà. El manteniment i la recuperació de conreus de
varietats tradicionals de cereals en finques afavoreix la diversificació de la
producció. A més, resulta molt útil per afavorir la fauna silvestre. Algunes
de les mesures específiques a realitzar en el conreu del cereal són la
conservació de varietats autòctones, la minimització de volums d’aigua
utilitzats per tal de potenciar el reg eficient, la sembra de les varietats
millor adaptades a les característiques climàtiques, hídriques i edafològiques,
el manteniment de la cobertura vegetal durant el màxim de període
possible i evitar llaurar a favor de pendent.
12. Sembra de lleguminoses com pèsols, cigrons, userda, faves... Les
lleguminoses són fixadores de nitrogen i, per tant, suposen una
aportació a la fertilitat del sòl. Disminueixen la necessitat de fertilitzants
químics i suposen un estalvi de temps. En aquest sentit, cal recuperar/
mantenir/potenciar la rotació de cultius i incorporar la sembra de
lleguminoses com a fixadores de nitrogen.
13. Varietats tradicionals d’horta, (14) de fruita i (15) de farratges. Totes les
varietats tradicionals són tipus de cultius adaptats a la climatologia, la
pluviometria i les plagues de la zona on estan ubicats, per tant es tracta
de conreus amb poques necessitats, ja sigui de productes fitosanitaris,
d’aigua o de dedicació de temps. Alhora que permeten una millor
diferenciació i identificació del producte amb l’Empordà i ajuden a la
conservació de la biodiversitat.
Mesures de millora dels elements naturals
16. Plantació o, si s’escau, trasplantament d’arbres aïllats. La plantació o el
manteniment d’arbres aïllats afavoreix la nidificació i l’alimentació
d’algunes espècies d’ocells, que a la vegada solen actuar com a
controladors naturals de plagues. També contribueixen a la diversificació
paisatgística i poden suposar protecció de la terra davant el sol d’estiu,
el vent o la pluja. En alguns casos, ajuden a una diversificació de
producció, a partir de donar fruits que poden ser complement de menjar
per diversos tipus de bestiar, i també poden ajudar a una major fertilitat
de la terra.
17. Plantació d’arbres i arbustos en marges i terrenys en estat de semiabandó.
La plantació o deixar créixer espontàniament arbres i arbustos com
l’aranyoner, espinavessa, arboç o llipoter, al voltant de les finques o en
espais no cultivables, afavoreix la fauna silvestre, tant a nivell de refugi de
fauna com a llocs de cria. Per exemple, la plantació d’arbres i arbustos
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amb fruit afavoreix la fauna frugívora, a la vegada que pot fer augmentar
el valor patrimonial de la finca.
18. Potenciar sistemes que afavoreixin els refugis de fauna. L’adequació de
llocs específics per a la cria de fauna –ja sigui amb la col·locació de caus,
caixes niu per a ocells i també per a ratpenats o la preservació de zones
susceptibles de ser àrees de nidificació de fauna d’especial interès
ecològic– afavoreix la fauna existent.
Mesures segons gestió del conreu
19. Manteniment de la coberta vegetal. Mantenir la coberta vegetal,
especialment a l’hivern, és garantir la fertilitat del sòl, privar la radiació
solar, evitar riscos d’erosió (especialment en pendents) i minimitzar les
necessitats de fitosanitaris al mantenir-se de manera natural l’equilibri
entre espècies. L’establiment de cobertes vegetals del sòl en cultius
llenyosos afavoreix la conservació de la humitat edàfica, en tant que
incrementa la capacitat d’infiltració de l’aigua al sòl, de manera que afavoreix
la conservació dels recursos d’aigua i sòl.
20. Evitar llaurar a favor de pendent. La pèrdua de sòl fèrtil és un dels
principals problemes que ha d’intentar combatre una finca agrària.
S’han d’evitar les pràctiques en el llaurat que faciliten la pèrdua de sòl
fèrtil. Les pluges arrosseguen terra vegetal cap als torrents, i això
provoca efectes econòmics i ambientals negatius.
21. Potenciar la rotació de cultius. El sistema de rotació de cultius ha
demostrat que evita l’esgotament de la terra, ja que permet que aquesta
recuperi la força i la fertilitat. Per tant indirectament suposa un estalvi de
productes fertilitzants i un ajut al control de plagues.
22. Collita diürna de cereals. Algunes espècies d’aus, com l’esparver
cendrós, nidifiquen entre els sembrats i si la collita és nocturna tenen
menys oportunitats per a refugiar-se de les màquines. Quan la collita
és diürna, moltes vegades els mateixos pagesos s’adonen de la
presència dels animals i poden donar-los temps que se salvin, sense
contravenir el que determini la normativa específica de risc d’incendis.
23. Incorporació dels residus de collita i poda. La introducció de les restes de
collita i de poda al sòl, en els casos que no comporti problemes fitosanitaris
i en les dosis adequades, permet la millora de l’estructura del sòl i la
introducció de gran part dels nutrients necessaris per a les pròximes
collites. Per tant, és un bon sistema per mantenir la fertilitat del sòl a la
vegada que un possible estalvi en la necessitat d’adobs químics.
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24. No a la crema de rostolls. La voluntat d’incorporar nutrients a partir de
les cendres del rostoll provoca en realitat que bona part d’aquests
nutrients es perdin per l’efecte del vent o la pluja. La crema de rostolls,
a més, pot alterar de manera important la vida microscòpica del sòl i és
font d’incendis no desitjats, que afecten el paisatge i al medi natural.
25. L’ús d’adobs orgànics. L’ús d’adobs orgànics, degudament equilibrats i
en l’aplicació agronòmica correcta, solen representar un estalvi de
costos a llarg termini respecte dels adobs químics i no presenten tant
de perill de contaminació d’aqüífers subterranis. A més, l’aportació de
matèria orgànica és bona per a la fertilitat del sòl, ja que millora
l’estructura de la terra i el sòl és més fèrtil al llarg de l’any.
26. Eliminació de plàstics agrícoles. El plàstic emprat directament per evitar
les males herbes en els sembrats és pràcticament impossible de retirar
una vegada s’ha fixat amb terra a sobre. El fet de llaurar directament
sobre el plàstic provoca una contaminació de la terra amb un producte
que l’escalfa i l’empobreix. Tot i que de manera incipient, comença a
sorgir al mercat un plàstic fabricat amb midó de blat de moro, que es
degrada i es reincorpora sense problema al sòl fèrtil.
27. Gestió correcta del reg. Una gestió correcta de l’aigua de reg
s’aconsegueix amb l’ús de sistemes eficients, el manteniment de les
infraestructures hidràuliques per tal de minimitzar les pèrdues i la
sembra de varietats més adaptades a les condicions agroclimàtiques.
En el context climàtic mediterrani, la gestió eficient de l’aigua esdevé,
cada cop més, un element clau per al futur de l’agricultura.
28. Reducció de l’ús de pesticides i herbicides. Minimitzar l’ús de productes
fitosanitaris, mitjançant l’establiment d’estratègies i mesures preventives,
tot potenciant la fauna auxiliar en la lluita contra les plagues i malalties
dels conreus i, si s’escau, la utilització de productes fitosanitaris d’alta
especificitat i baixa toxicitat, afavoreix l’augment de la biodiversitat i
millora el control de l’estat fitosanitari dels cultius i disminueix el cost
associat a aquest control.
29. Fertilització adient a les necessitats del conreu. Adoptar un mètode de
fertilització adequat, d’acord amb les necessitats del conreu i el
contingut de nutrients al sòl, contribueix a la millora del contingut de
matèria orgànica al sòl i la millora de l’estat vegetatiu de la plantació. La
implantació d’un pla d’adobament que permeti racionalitzar l’ús de
fertilitzants, comporta un estalvi en adobs i una producció estable i
sostenible.
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Mesures segons gestió del ramat
30. Bestiar en règim semilliure. El ramat que pastura en semillibertat
estalvia molt de temps de gestió, ajuda a la fertilitat de la terra i dóna
efectes positius al paisatge i millora les garanties alimentàries.
31. Prats de pastura silvestre. El manteniment de prats naturals afavoreix la
conservació de les espècies silvestres, tant animals com vegetals.
Incrementa la resistència a les plagues, manté la fertilitat del sòl i ajuda
a la retenció d’aigua de pluja.
32. Ús de races autòctones. Són espècies animals que s’han adaptat a les
condicions de l’Empordà. Les races autòctones tenen un creixent
reconeixement social i la seva gestió més natural sol ser símptoma de
millor qualitat alimentària, per la qual cosa acostuma a haver-hi ajuts
públics per la seva cria i promoció.
33. Evitar l’excessiva pastura. Una bona relació entre caps de bestiar i
superfície pasturable de la finca permet una explotació sostenible amb
una bona gestió de les dejeccions ramaderes i dels farratges d’aliment.
En canvi, la sobrepastura provoca una degradació dels sòls, la
sobrefertilització i la compactació del sòl.
Activitats complementàries
34. Lloguer de terres per a horta. La creixent demanda de petits espais de
gestió de terra, per part de gent que viu a la ciutat, permet plantejar
aquesta opció de lloguer com una font de complement econòmic de la
renda agrària.
35. Manteniment d’antics camins. El fet de mantenir camins secundaris i
vies ramaderes és una manera de recuperar paisatge i patrimoni cultural.
La recuperació i el manteniment d’aquests camins pot comptar amb
ajuts públics i pot formar part en alguns casos d’una oferta cultural de
temps d’oci.
36. Manteniment patrimoni històric. Com en el cas anterior, paisatge i
patrimoni poden ser font d’ingressos complementaris de divers origen.
La zona de terraprim i aspres altempordanès és coneguda per la
quantitat de dòlmens, menhirs, barraques de pedra seca que es troben
ubicats, normalment, en entorns rurals.
37. Conreu de planta autòctona tradicional. Les plantes autòctones o
tradicionals són aquelles adaptades a la terra amb menys necessitats
per la seva producció i, per tant, necessiten menys aigua i menys adobs
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químics per produir. Hi ha la possibilitat de poder-les comercialitzar de
manera distintiva i poden representar una diversificació de producció. El
fet de guardar i transmetre aquestes llavors evita la desaparició de
moltes varietats.
38. Creació d’itineraris de passeig. És un altre possible complement de la
renda agrària, a partir d’ordenar una oferta de visites basades en natura
i cultura que també es pot complementar amb gastronomia o tast dels
productes de la finca. L’acostament i la divulgació del món rural al món
urbà provoca una valorització dels treballs que es realitzen en el territori,
i ajuden a una possible millor comercialització dels productes resultants.
39. Instal·lació de caixes d’apicultura o “bucs” com es coneixen a l’Empordà.
Les abelles, en la seva activitat de producció de mel, pol·linitzen les
diferents plantes i garanteixen d’aquesta manera la biodiversitat florística
de la zona. Ben comercialitzada pot ser un complement econòmic
interessant per a la finca.
40. Declaració de zones no cinegètiques. La prohibició de caçar dins la finca
on s’exerceix l’activitat augmenta la biodiversitat, evita problemes de
seguretat, disminueix els residus fruit de l’exercici de la caça i augmenta
la tranquil·litat dins l’explotació.
41. Instal·lació de caixes niu, tant per a ocells com per a ratpenats. La falta
d’espais adequats per niar és un dels motius de la disminució d’algunes
espècies que actuen directament sobre les plagues. Per aquest motiu, la
instal·lació de nius adaptats en llocs adients pot ser una mesura positiva
a aplicar.
42. Tractament natural i tradicional de l’entorn dels habitatges rurals. La
valorització de l’entorn de l’explotació, mitjançant el condicionament
de la finca i, si s’escau, les edificacions associades, millora el paisatge i
pot aportar un valor afegit a la finca.
43. Millora en l’eficiència energètica de l’explotació. Tot estalvi energètic i
autoproducció de l’energia necessària permet fer més rendible
l’explotació. Alhora ajuda a minimitzar els afectes del canvi climàtic.
L’aplicació d’aquestes mesures té dos objectius estretament lligats,
conservar el paisatge rural i que aquest sigui rendible. Per altra banda, l’entitat
de custòdia agrària ha de fer visible la importància en la conservació del territori
que exerceix el sector primari, perquè només a través del reconeixement social
es pot valorar l’aportació de la pagesia en la conservació del territori que
realitzen fruit del seu treball.
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Acords de custòdia agrària signats a l’Alt Empordà
Durant els primers mesos del 2012, el grup de custòdia agrària ha visitat
cap a una vintena de finques agràries. La majoria de les explotacions
visitades ja estaven assabentades del projecte i molts havien participat en
l’elaboració del manual de bones pràctiques en custòdia. S’han signat acords
de custòdia amb finques que tenen valors ambientals que cal preservar, amb
la signatura d’aquestes col·laboracions es vol fer compatible l’exercici de
l’activitat agrària rendible amb la preservació del medi, alguns exemples són:
Acord de custòdia agrària signat amb la finca de Can Torres de Vilartolí
(Sant Climent Sescebes) de 75 hectàrees dedicada a la viticultura.
La finca Can Torres es troba en el paisatge dels aspres, el peu de mont de
la serra de l’Albera, essent aquest el nom que rep l’extrem oriental dels Pirineus.
Està dedicada principalment al conreu de la vinya i l’elaboració de vi natural a
partir de raïm ecològic. Així mateix, a la finca, també hi trobem algun prat de dall,
camps de cereal de secà, tot envoltat d’una vegetació mediterrània de brolles
amb sureda fins a la vegetació que creix en les parets de pedra seca i el rocam,
paisatges característics de l’Albera. Els ceps de la vinya creixen damunt de
terrenys granítics, un mosaic de sauló i afloraments rocallosos de gran bellesa.
Visita a la finca de Can Torres organitzada per la IAEDEN i el GOB Menorca.
Foto: Josep M. Dacosta.
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Un dels valors més notables és la flora aquàtica que viu en els estanys
de la Gutina que formen part de la Xarxa Natura 2000.
Els blocs de roca granítica prenen formes de gran bellesa i han servit per
bastir tres dòlmens –la Gutina, del Prat Tancat i de les Tires Llargues– a més
del menhir de la Murtra, el més alt de Catalunya, tenint aquest uns 5.000 anys.
La finca també destaca per ser hàbitat de la tortuga mediterrània
(Testudo hermanni).
Per conservar i millorar aquest patrimoni, Can Torres ha signat, el 2012,
un acord de custòdia agrària.
Acord de custòdia agrària signat amb la finca del Mas Marcè de Siurana
d’Empordà de 95 hectàrees dedicada a la pastura d’ovella ripollesa.
El Mas Marcè el forma una família que fa més de sis generacions que
es dedica a fer de pastors. Situat al cor de l’Empordà, s’han dedicat a
recuperar l’ovella ripollesa, raça autòctona catalana, (de la qual té un ramat
de 1.000 caps) i a elaborar tot de productes artesanals i ecològics derivats de
la seva llet. L’ovella ripollesa s’alimenta exclusivament de pastures i cereals
de la seva pròpia explotació. La llet d’ovella ripollesa és de molta qualitat
Ramat d’ovella ripollesa del mas Marcè de Siurana d’Empordà.
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(tot i que és una raça poc lletera) és la base principal de tots els productes
que elaboren, com el recuit, iogurt i formatge.
A més, a l’explotació es realitzen tallers educatius agroramaders per
donar a conèixer les possibilitats pedagògiques i creatives d’aprofitament
de la llana.
Atès que el bestiar pastura i passa per prats secs i marges de camins
que són l’hàbitat de la planta protegida Silene sennenii, aquest ramat permet
la conservació d’aquest hàbitat, ja que controla les plantes que tendirien
espontàniament a ocupar aquest substrat com ara esbarzers i arbusts. Així
mateix, a la finca, hi ha situada una olivera monumental, un ullastre
centenari.
Per conservar i millorar aquest patrimoni, Mas Marcè ha signat, el 2012,
un acord de custòdia agrària.
CONCLUSIÓ
Fins a l’actualitat, la política de la gestió dels valors ambientals del
territori s’ha realitzat amb la declaració d’espais naturals protegits per part de
diferents administracions, seguint un procediment institucional i administratiu,
que, en el pitjor dels casos, acaba confrontant sectors agrícoles i ecologistes.
En un context de pèrdua de biodiversitat, de canvi climàtic global, i en
una societat on l’economia imposa el seu ritme, la custòdia es planteja com
una eina de treball a escala local. Els acords de custòdia són una eina dinàmica,
àgil, d’acord entre privats, que permet treballar conjuntament pel manteniment
dels valors mediambientals, patrimonials i culturals, generant alhora un
increment del valor afegit del producte produït que repercuteix en els gestors
reals d’aquests espais. En definitiva, la custòdia es planteja com una
evolució del model “d’espai protegit” cap a un nou model de directrius de
“protecció de l’espai”.
En una comarca principalment agrícola, on l’activitat agropecuària és
present en la major part del territori, el manteniment d’aquesta activitat
agrària i l’evolució cap a una activitat agrària responsable és cabdal i
estratègica per al futur de la comarca i per al manteniment d’aquest paisatge
tan característic.
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